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Table 2.  Chemical composition of alfalfa silage. 
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 5.15 4.65 5.10 4.70 
 5.45 6.45 2.70
 4.65 
 1.08 1.54 0.55
 1.08 
  1.04 0.82 0.32
 0.94 
 0.01 0.01 0.02 0.00 



























Table 4.  Apparent digestibility and total digestible nutrients content of alfalfa silage. 
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 62.4 63.5 66.4 52.0

55.5 56.3 60.1 
  65.0 66.6 70.2 61.2

57.0 57.8 63.7 
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 65.1 66.5 69.9 57.5 54.3 58.0 62.3 
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Effect of maceration on digestibility and energy content of low-moisture
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